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育分科会, 2020 年 10 月）と「『未来の教室』ビジョン：『未来の教室』と EdT













































 また、「『未来の教室』ビジョン：『未来の教室』と EdTech 研究会 第 2 次提
言」で気になったのは、以下のように説明される「学びの STEAM 化」である。 
 






（経済産業省 2019a, p.2） 
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